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ABSTRACT 
 
The study was conducted with the aim to identify the factors that lead to stress 
and its impact on secondary school teachers. The main objective of this study is to see the 
relationship between the factors that cause stress and its effects. 
 
Quantitative methods were used to determine the connections between all 
independent variables (cause of stress) and dependent variables (effects of stress). The 
samples for this study were obtained from the secondary teachers of Penang Northeast 
District. There were 101 samples which were collected for the purpose of this study. 
 
Statistic Package for Social Science (SPSS) version 12.0 software was used to test 
each hypothesis in this study. The findings of this study suggested that there is a link 
between the causes of stress (burden of duties, leadership ethics & students’ discipline) 
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              ABSTRAK 
 
Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang 
membawa kepada tekanan terhadap guru sekolah menengah kebangsaan dan kesan-
kesannya. Objektif utama adalah untuk melihat perhubungan di antara faktor-faktor 
tekanan dengan kesan-kesannya. 
 
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dalam menentukan perhubungan di 
antara kesemua pembolehubah tidak bersandar (Punca Tekanan) dengan pembolehubah 
bersandar (Kesan Tekanan). Sampel kajian ini telah diperolehi daripada guru-guru 
sekolah menengah kebangsaan di kawasan Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. Sebanyak 
101 sampel telah diperolehi oleh penyelidik untuk diuji dalam kajian ini.  
 
Setiap hipotesis telah diuji dengan menggunakan perisian Statistic Package for 
Social Science (SPSS) Versi 12.0. Hasil kajian ini mencadangkan bahawa terdapat 
pengaruh di antara punca tekanan (bebanan tugas, etika kepimpinan dan disiplin pelajar) 
dengan masalah ponteng kerja.  
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1.1 Latarbelakang Kajian 
Tekanan boleh berlaku kepada sesiapapun tanpa mengira masa dan di mana-mana sahaja 
hatta di bandar mahupun di desa. Namun jika dilihat, tekanan sebenarnya lebih banyak 
berlaku di kawasan perbandaran terutamanya bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, 
Johor Bahru dan Georgetown yang secara kebiasaannya melibatkan penduduk-penduduk 
yang bekerja, belajar mahupun yang menetap di kawasan tersebut. Walaupun penduduk 
yang mendiami  kawasan perkampungan ataupun desa sekalipun tidak dapat lari daripada 
tekanan, tetapi punca dan kesan tekanan di kampung tidaklah sehebat seperti mana 
mereka yang menetap di kawasan bandar.  
 
Perkara ini dapat dibuktikan oleh laporan akhbar (Utusan Malaysia, 2007), di mana 
tekanan hidup di bandar merupakan punca utama yang menyumbang kepada penyakit 
mental. Perkara ini boleh difahami kerana persekitaran kehidupan di bandar yang serba-
serbinya sukar seperti kos hidup yang terlampau tinggi, kesukaran mendapat pekerjaan, 
kesesakan jalanraya, kadar jenayah yang tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi, 
kawasan penempatan yang terhad, pencemaran alam, tahap hubungan ataupun 
komunikasi di dalam masyarakat yang rendah, masalah sosial yang kronik dan 
sebagainya. 
 
Tekanan yang melanda manusia boleh menyebabkan pelbagai kesan yang berbentuk 
negatif tercetus apatah lagi sekiranya kita tidak tahu bagaimana untuk menangani tekanan 
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